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2013 年 4 月の佐賀県武雄市の武雄市図










































































今回調査した 2016年 3月 27日に表示さ
れていたイベント「キッズバリスタ講座」

























































































































検索結果が 0 件の場合表 1 のように表示
される。 
 






















































































































































場合、表 2 のような記述がされている。 
 
表 2 検索結果情報（海老名市立図書館）  
 
2 さつみつかりました。このほんは、い















































































 検索結果が 0 件の場合には、表 3 の文言
が表示される。 
 










































































































































































































































 検索結果が 0 件の場合には、表 4 の文言
が表示される。 
 


































































































論風発』Vol.10 No.2, 2015.10, p.1-5. 
  田井郁久雄「虚像の民営化『ツタヤ図書
館』」『世界』No.876, 2015.12, p.196-205. 
































果は年間約 50 億円と発表している。 






年 11 月 12 日『HUFF POST Society』 
                                                                       
   http://www.huffingtonpost.jp  [確認：
2016.03.27] 







52  [確認：2016.03.27] 
4 『週刊東洋経済』2015.10.31 号, p.42-43. 
  なお、TSUTAYA 書店グループは、リア
ル書店では国内最大手であり、2015 年 3 月
決算では、約 1,200 億円の売り上げがある
(『週刊東洋経済』2015.10.31 号, p.39)。 
5 川瀬綾子、北克一「「ツタヤ図書館」の資


























































老名市でオープンした 2 館目の TSUTAYA
図書館は何が違う？ [by]  Chika Igaya  
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